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ARNTAN/rMrngc:mors
sila pastLkan bahana kertas peperlkgaan ini mengandungi aBEBLIS
mulca lurat yarg bercetatc gabelun anda nenulalcan peperiksaan Lni.
Jarab pEUUA soalan.
Please nake sure tD,at this exaninati.on gla.pre.r consjst of BI"EVEfl
gnges
Ansn.er Atr'L questi.ons.
1. Imbangan Duga Pasaraya Kuala Lumpur mengandungi akauD s€per-
ti berikut pada akhir tabun kewangan DLgeuber 31.12.1991.
PasaraYa Kuala LumPur
Inbangan duga Diseuber 31, 1991
Perkara Debtt ($) Kredit (S)
Tunai 24t2OA
Ncaun belun terlna 46r8OO
Inventori niagaan 62,1OO
Ianah 12,AOO
Bangunan- Ixrsaraya 16?,OOO
SugutnilaL tedrumpul 
- 
bangunan 54,OOO
Peralatan trratarafza 83,5OO
Susutnilai tserkuryrul 
- lnralatan 42,4OO
Akaun belun bayar 34,OOO
3r 50OGaJi belun bayar
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Perkara Debit (s) xredit (S)
Pendahuluan pelanggan 4,8OO
Pilj'nan bank belun baYar 50,OOO
llodal 
- 
EnciL Parkineon 2L7 18OO
lnbilan - Encik Parkingon 10,OOO
JuaIan 785r 1OO
Blaun E pulangan jualan 15,OOO
Diskaun Jualan 4,600
Bellan 625, IOO
ELaun t lmlangan belian 11,2OO
Dl-gkaun beliu 23,OOO
Pengangkutan oasuk 12 
' 
tlOO
Blaun hutang laPuk 2|OOO
Belanja gaji 69,8OO
Belanja utiliti 7 tlOO
Belaaja peobaikan 5,9OO
aelanJa gas & uinyak gr2OO
Belanja i.ngurans 3,6(}0
Yuran lJuinrttl 2,9O4
Taobang teksl Jumjual ilrooo
Yuran audit 2,OOO
BelanJa am 1,OOO
Jumlah 1 r 228,8OO L,228r8'AO
=======e=-=g=======:================--==:====-===*=:==-======::===
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DETA PEIJ$UASAN.
(a) Inventorl. niagaan dt dalan tangan pada Disenber 31r
1991 i8Zr5OO.
(b) Sugutnital. S5TOOO ke atas bangunan dan $8r5OO ke atasperalstan.
(c) Faedalr sebanyak 96, OOO ke atas plnJanan banlc berakhir
Disem$er 31, 1991 tidak dibaYar.
(d) P€nbanyaran pendabu}uan dari pelanggan berjunlah 92r500
telab diperoleh.
(el 'BeLanJa gajt adalah ternasut $3r5oo berkaitan denganpelarlsan yang patut dibuat untuk Disember, 1990.
aegit.u juga gaji sebanyat 9ar2o0 untut Disember, 1991
masLh belum dibayar.
(ft SeIanJa insuran sebanyak $3r5OO dLbayar pada SeptenberL, 1991 untuk setahun (Septenber 1991 -Ogos, L992, .
(g) Puan Parlrinson telab menganbil barangan yang berharga
$6rOOO darl,pada pasaraya 6t mana tiada catatan dibuat
sehingga Disenber 31, 1991.
(h) Kes€mua barangan berharga $2OrOOO yang telah dibeli di
sepanJang tahun 1991 dengan secara kredit tidak direkoddi dalan buku akaun.
(i) Yuran audit $2rooo termasuk 99oo untuk tahun 1992.
(j) Kini tentang lapuk sebanyak 9220 yang telah dihapuskandi dalam tahun 1990 telah diterina daripada pelanggan
tetapi cek oleh pelanggan yang telah diterima pada
Diseuber 30' 1991 betun rekod.
Anda dikehendaki
(i) Irlasukkan inbangan duga ke dalam lembaran kerJa (10
kolum) dan selesaikan lenbaran kerJa tersebut setelah
menganbilkira pelarasan.
(ii1 Eedlakan satu penyata pendapatan untuk tahun berakhir
Disember 31' 1991 dan kunci lrira-kira pada Disenber,
1ggl.
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7"jbe tnj:al !,eJance of tlre Ktu.aJ.a Iat'lE tE $tgnr,E.rkeX co,ntained
tJre folJ:wing accounXs as at Oecetber St 7997 tbe end ot
tiscal yea.r.
Kual a lettp rr Sr4nr:ra-rket
Trj.al De-Ilnce Dece.nbet 37,7997
Particulars Debit ($) credit (Sl
24,2OO
Account Receivable 46,8OO
llerchandlse fnventory 62,4OO
Land 72,OOO
Building 
- 
Superoarket 157,OOO
Accunulated lrepreciation - bulldinga 54,OOO
Equigrents at eupemarket 83,5OO
Accunulated DeprecLation - equilrent 42,44O
Accountg Payalel'e 34,OOO
Salarieg Payable 3r 5OO
cust@r Advances on Sales 418OO
Bank Icans paya.ble 50,OOO
ltr. Parkinsor 
- 
Capital 217,8OO
}tr. Parklneon 
- 
Drawings 10,OOO
Saleg ?86,1OO
Saleg Returns f Allowances 15,OOO
sales Dlgcouote 4,6(}(}
Purchases 625r 1OO
Purchase Returns E ALLoscs. 11,2OO
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hrrchaees Digcount 23,OOO
rreight In 12r4OO
Allorrance for Bad doubts 2,OOO
Salaries Expense
Utl,litieg trl,ense
69,8OO
7 r4OO
Relnl-r Erpense 5,9OO
Gae and oil rrpense 9r2OO
Inaurance Brpense 3r600
Legal fees 2,9OO
Tarlfare for Salescn 4,OOO
Audit Fees 2,OOO
Gieneral ErtEnseB IrOOO
I('TAL t1228r8OO L,228,g,AO
=====:======€==-=========================-====-=====================
NLTASNWT DATA
(a) lferc&andise InvenXorT on
s82,5OO
(bt l,eS'reciation is $s,ooo on Building '4d $8,5oo on qaigrlellt,
tc) Interest of $OTOOO is nnlraid on fb barrt( Ioan at l,€,cet-br 3I, 1997.
(dt Ctrstorer advances toXal.J'ing S2'5OO bave Wn eerrned.
(et galaries .tir:;-a.ses j-ncJ:ude $3,5OO F*atning to /0€ic;eD!E!rIggO tor vbich adiusta.enX is to be tade. Silil arly
sa';aries of $1,2oo-tor lbcenbc't 
',997 
relains unpnid-
band at lrecellDer 37 I99a
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(tt f;tsu; ance ertrpnse ot $31600 gnid on SepXerlbgr I' 799Lprt,.ains to one Year (SePX 7997 to Attgttst 1992) .
(lr) ltrs. PaI:lrj'nson has talien gds priced $O'OOO trcn tbe
supenarket for v}.ich no- entry has been recorded tiTI
IE,c ;r,!e.r 37,799I.
(ht @ods vorth $2orooo ptrchaaed &,ul.i'Lg Xb9 Ye-ar 
_J'997 on@dit vene enti-reIy orttted to recolt.d ia tbe tuks ot
accounXs . tnco4rcrate the s.rrc by vay of adjustreats.
(i) ArtdiX fees of $2,OOO incJ,udes $gOO prertaining to yeeLr
7992.
(j) Bad debxs of $22o wrjxten oft in t-he year 7990 is ax
reeovered fron the eustorer buX the reniXXanc'e of checkby the custoler rec;eived on DecenD,€.r 3O 7997- noX ac-
countefr in records.
are required to 
-
tuter t,ire trial balznce sbeet on the totk sbeet (Ao
eoJl:tlg) ad cor,pJ.eXe the vork sbeet after i'nco.tprc-
rating t-he adjustnents.
(ii) Prepre a classitied Incore Staterent tor the year
ended Decenber 37 1-997 and cJ.assitied Balance SDeet
as irt Decenber 37 7997.
[30 markabl3o pointsl
Syarihat Surf mengel.uarkan seJenis cermin nata (sun glasees)
dengan kos dan hasil tahunan seperti berikut:
$
irumlah hasll 5, ooo, ooo
ilumlah kos tetap 1, O00, O0O
itumlah kos boleh ubah 31 0o0r 0oo
ilumlah kuantiti yang dikeluarkan dan dijual lroooroo0 unit.
(a) Apakah harga Jualan seunit?
(b) Apakah kos berubah seunit?
(c) Apahah margin srrmbangan seunit?
2.
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(d) Bcrapa banyalr unitkah dLperlukan untuk Eyarilrat Surf
nenbuat keuntungan oporaai sabanyat $2rOoOroOO untulc
tahun terscbut?
(e) Berapa banyak unitkah dLperlukan untuk Syaritsat Surf
neubuat teuntungan op€ragi 20t ke atag Jualan?
Surt' s Cotpany produces one type of suagrl'asses tith tbefol\ui-ry osts and -revenue tor &e year- I
,1otal Reveaue STOOATOAO
lniotal Fi-xd Costs I,0O0,OOO
,btal, YarjabJe Costs 3'OOOTAOA
rct,al qtanti.tyr Erzduced and sold TrOOOroOo units
(at n&.at is tbe seJ.J,ing pri.e pnr nnit?
(b)
(c)
(dt
nD.aX is the variabJe coist 1rer nnit?
nhaX ig the contr.i-btttioa rnr,gin pcr nnit?
flory ) nlt rrnif,s are ryui.red tor frrtts conpany to n}.ea4 
'operaXing ptrctit of S2,ooorooo for the year?
3.
(e) En nly nnif,,s are .requir:.ed for tfu cotEany to ^ke an
oprcrating prcfiX of 2ot on sal.es?
[15 narkab,l 1-5 pnintsl
EyarLtrat Rl.ganortie nengeluarfan alat pengorek yang dl.taupah
dan menggunakan kaedah kog pengakosan kcrJa untuk mengawari
tempaban yang dibuat. Rigonortig menganakan overbed kLlangke atag setiap kerJa (menggunakan Jan pekerJa langgunglberaEaskan lcadar overhed yang ditentukan pada awal tlhuD.
Pada akhir Ogos, 1990, Rigauortig nenbuat dua kerja. l,taklu-
uat kos berkaitan dengan tedua kerJa adalah sepertl. berlkutl
Bahan langsung
PckerJa langeung
overhed kilang yang
kendkan
trerja 215
$ 8, OOO
$20, OOO
911, ooo
Kerja 216
slo, OOO
$19, OOO$13, 3OO
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Acpanjang September, kos langsung be-rikut telah terJadi
uniulr-mciyamUungXan lrarJa ke itas tcerJa zLS dan kerJa 2L6
dan untuk menulakan kerjz 2L7 -
Karia 215 Keria 216 Keria 21?9s$
Bahan langsung
PeterJa laugsung
( $5/Janl
IrirecX l(aXeriaJ,sDirect labour
FacXory Otrerhead appJ'ied
DilrecX naterj'aJ.,sDirect lalnur (aX $S/hanr)
I/auning Septerber, tJe tollqing direct
colntj,nue tork on Jobs 275 and 276 and
Job 275
$
crostg are incrcrred
to start, Job 277.
dob 276 Job 277
5, 000
3 r25O
I, OOO
8, loo
6, 000
t2,5AO
Overlred trilang yang dlataui di dalam Septe-nber ialah
$20, ooo. xer ja -zrs- dan 2L6 telah selesai att eepanlangSepienber tlan lerja 215 telah diJual untuk gTOroOO. Tiada
teldapat kerja yang siap di dalan barang siap pada Septenber
1.
Dikehendakl.:
(al Tentukan baki Septenber 30 di dalan (i) trerJa dalampros€F, (tll barang siap, dan (itt) kog barang diJual
untuk Eeptenber.
(b) Kiralran overbed berlebihan atau berkurangan untult bulan
Eeptenber.
?rhe Rigarcfi,is Conpany pl.-odruces custorised digging equilre_nt
and us6s t}re job oraer -g,osting net-bod to keep Xrack of iXsditterent orders. Ri:ganortis appJ'ies tacXot1y' overbead to
each job (usj'ng direCt tabour Drou'rs) based upxrn ovetbead
rate iletenined at the begj,naing of t-he year.At Xhe end of
Attgust 7ggo, Rigarlortis is vorking on trro iobs. The costintomtion reIated to tno iobs are as tolTqs.
Job 2I5
$
8.OOO
20TOOO
11rOOO
Job 216
s
L0,OOO
79rOOO
73r3OO
to
6rOOA
5,250
$
IrOOO
8,1OO
$
6rOOO
72,600
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r?re tac't;ary overbead inc'luu::red ia Septerber is $2O,OOO- Jobs
2J.5 and Zie ar:e ti.nished during Septetber pnd Job 275 is
sod for $Zo,ooo. tbere rere, no cotpleted jobs in tinisDedgds on SeptetDe.r 7-
.Bequired:
(at l;et-enine tbe Septerber 3A Dr.I,ane;s in (i) Jlork in
Process (iit Finlshed &ods aad (i,i.i) cost ot @ods
soJ'd for *ptetDer.
(bt Cal.crn/.ate tDe olyeE or underappJ,ied overbead tor Septer
Der.
[ls narkahlTS gnir.Xsl
1. Jelaskan beberapa cara yrng berkenaan dangan kaedah kos-proaes bereerta dengan lnpll.IaaL peralaunan?
pJlin fu various ste;rs Lnvolvd ia process costiag rethod
vitJn lXs acclciunting irpJ.ications ?
[ls narlcabl7s lniatsl
5. Syarikat Manlow nembuat aysr wangian dl.gelar Allure. Kos
pl.awaL untuk sebotol Allure adalah separti berikut:
Piarai
Eleuen lroa penbuatan Kuantiti llarga f,os
Baban langsung
$$6 oz x O.9O 5.10
PekerJa langeung 0.5 Jan x 12.00 5.Oo
ov€rhad penbuatan 0.5 Jau r a.8o 2.lo
13.80
EepanJang bulan urusniaga berikut berlaku di daLan penDuatan
10rOO0 botol Allure:
(al 58r000 oz dLbeli dengan barga 91.00 se oz.
(b) treseuus bahan dibeli digunakan untuk mengeluarkan
10r000 botol lllure.
(c) argoo Jan pekarJa langsung telah dikerjakan dangan
Junleh kos pelcerja 956r350.
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(d) ov€rh€d pembuatan barubah dalanl. adalah 9151000 dan
overhed tetaP $10r{00.
Kaaar ovsrhed pembuatan sebanyak sl.8o adalah berasaskan
muatan lazin SIZOO jan pekerja langsung. gumlah anggaran
belanJawan lre itas nuatin ialab 910'aOO tetap dan $1'r560
berubah.
Kirakan beritu:
(il Variane bahan langsung.
(ii) Varians PekerJa langsung'
(iii) Varians overhed.
The llanlov Cc,apany nakes a coTogne calTed AITure ' T}.e
standard cost t6r 6ne boXtJ:e of AJ,']|tre is as follxs '
sXandafr
EanutacXuring CosX B/:enenXs Quantity Price CosX$s
Direct llateriaJ:s 6 oz z o'9o 5'1o
Di-rect Lab+rur o'5 bts r l?'oa 6'00
fianufac"Xrzting over:bead O.5 hts r 1'8O 2'1O
ry
Durinq the nonth Xhe tol,Toting transacXj:ons occutred in
nvflst;sa'ing 7o,ooo DcrtXl.es of AJ.Tvre'
(a) 58.OOO ounc s of naxetials vere lnrchased at $t.oo Fer
o,unc'e.
(b, AI7 tbe laterials pnrcbased r,ene used to ptrdrtc'e 1O'OOO
DprttI.es of Al.lrzre.
(c) lrgfuO direct l.aiolur hours rrene torked at a Xotal Tabvr
cost of $56,350
(d) YariabTe 
'Etnutactr,lE'ing 
ove_rhead izcul:7rea ras $75'OOO
and fi-xed overltead incrurred vas $7o'1oo
7Jhe renufacturing overhead rate of $1.8O is bas;ed on noml
iaSnciXy of S,Z6O direct l3bour bourg -f:he toXal budget at
this ca;pcity-is $1o,1oo fixed and $71,56o varj'abl.e.
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CaJcuJate the follwing:
(i) Dj.rect EaXerials Yariances
(ii) DirecX lairorur Yariances
(iii) oveghead Varia4e,es
[15 narkah/I5 pintsl
5. Tuliskan nota pendek bagi dua di antara empat perlcara ali
bawah:
(a) P€ranan terpentlng bagl belanJawan utama.
(b) penilaian prestasJ. pusat keuntungan.
(c) Aspek tcritilcal bagi lreputusan menbuat atau menbeli.
(d) uasalnh pengagihan ovarhed lce arah pusat kos.
JIrr.Xe shott, noXes on any tto of the foTlxing 
-
(a) I/if,,al roJ.e of tlaster Bl.tdqet
(b) 8irlTuation ot perfonance of Wtit Centre
(ct Critical aslects of nake or buy decj,si.on
(d) Iz:obJ:ens of AJ-J:ocation of overbeads txards cost cen-
tres.
[10 narkablTo pninXsl
---oooOOOooo---
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